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visions of a global, virtual conglomeration controlled by private sector rather than higher 
education as a public good [!]. 
And even the twelve Bologna principles, mentioned in the Bologna Process 
Declarations, should be under actual consideration. The further implementation the 
European Qualification Framework is about to reconsider academic freedom, institutional 
autonomy, academic values and comparability. .This vision defines the shifts in regarding 
the purpose of forming the European Higher Education Area: education as a public good, 
as a public responsibility, democratic principles, equity and diversity. 
In order to support a better match between the needs of the contemporary labor 
market (for knowledge, skills and competence) and education/training provision in the 
frame of United Educational Space, the EHEA principles should be under special study. In 
this vision shifting the focus to the content of the EHEiA principles gives a chance of 
facilitating the validation of non-formal and informal learning as well as the transfer and 
use of qualifications across different countries and education systems. 
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Збереження біорізноманіття в світі 40 років тому означало охорону зникаючих 
видів. Такий підхід зберігається в екологічній освіті в Україні і зараз - основна увага 
приділяється саме збереженню видів, яким загрожує вимирання та які занесені в 
Червону книгу України, а також в інші міжнародні природоохоронні списки. 
Однак сьогодні зміст ідеї біорізноманіття в світі значно розширився: він 
охоплює різні рівні - від генетичного до екосистемного - і саме поняття 
«біорізноманіття» визначається як різноманіття життя на Землі на всіх рівнях, від 
генів до екосистем, включаючи екологічні та еволюційні процеси, які підтримують 
його функціонування [1]. Саме тому в курсі лекцій з «основ екології», який 
викладається в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», 
зроблена спроба ввести нову дисципліну «Conservation Science». Курс лекцій 
розроблений на основі досвіду викладання подібних дисциплін у Великобританії та 
США. Дана дисципліна в провідних вишах світу читається не тільки як складова 
програм з екології чи біології, але й виділена в окрему спеціалізацію на 
бакалаврському та магістерському рівнях. 
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Conservation Biology - молода прикладна наука, спрямована на збереження 
біорізноманіття. З український мові еквіваленту назви даної науки поки не існу.. 
хоча це не означає, що в Україні не ведеться діяльність у цьому напрямку. Можливі 
варіанти назви - «наукові основи природоохоронної діяльності» чи «наукові основи 
збереження біорізноманіття» ми вважаємо занадто довгими, хоча вони і чіткіше 
відображають зміст курсу. Як український варіант перекладу ми пропонуємо 
використовувати терміни «природоохоронна справа» або «природоохоронна наука» 
Зародження «природоохоронної науки» як дисципліни пов'язують з !-:<. 
Міжнародною Конференцією в Сан Дієго 1978 p., а її теорятиині основи були 
закладені працею Майкла Суле та Брюса Вілкокса «Природоохоронна наука» (1980). 
Вісім років потому було засновано «Товариство природоохоронної науки» (Society 
of Conservation Biology), яке почало випускати однойменний журнал. Активний 
розвиток дисципліни у 90-х pp. розпочався шляхом упровадження наукових та 
освітніх програм в університетах, фундаціях, неурядових організаціях, урядових 
установах [2]. 
Мета «природоохоронної справи» як прикладної науки - розробка і 
впровадження принципів, підходів та інструментів для збереження біорізноманіття 
[3]. Головне, що відрізняє цю науку від інших наукових дисциплін, які займаються 
збереженням біорізноманіття природних екосистем, - напрааленість на практичні 
дії. Тобто, це перехід від теоретично-описових підходів і методів до суто 
практичних, де чітко прописано необхідні підходи та інструменти для реалізації 
конкретної діяльності з охорони біорізноманіття. Таким чином, ця наука 
відрізняється від багатьох біологічних дисциплін своїм кризовим та прикладним 
характером. Недарма її порівнюють з хірургією [3J, оскільки вона спрямована на 
прийнялтя рішень і впровадження негайних заходів, іноді у випадках навіть 
потенційної загрози, з метою запобігання негативних наслідків у майбутньому. 
Основне завдання «природоохоронної справи» - збереження життя на Землі 
[2]. Запитання, які зараз виникають перед цією дисципліною, численні. Серед них: 
які можуть бути наслідки інтродукції екзотичних видів, де розташувати 
національний парк, як підтримати життєздатність окремої популяції, чи потрібно 
зберігати розповсюджені види, як вирішувати конфлікти між дикими тваринами і 
людиною, як зробити так, щоб людина почала перейматися проблемами збереження 
біорізноманіття, як правильно інтерпретувати результати наукових досліджені, для 
пересічних громадян? Всеохопність цих питань вказує на міждисциплінарний 
характер «природоохоронної науки», яка виникла як відповідь на гостру потребу 
зберегти зникаюче біорізноманіття, використовуючи різноманітні підходи, методи 
та інструменти з інших дисциплін, не обмежуючись тільки природничими науками. 
Зокрема, тісно взаємопов'язані з «природоохоронною справою» соціологія та право, 
що покликані забезпечити взаємовигідне співіснування людини і природи [2]. 
Оскільки ми користуємось багатствами природи, то виникає тісний зв'язок 
«природоохоронної справи» з економічними дисциплінами. Саме економісти 
намагаються оцінити вартість екосистемних «послуг» біорізноманіття. Ефективне 
управління природоохоронними об'єктами та проектами вимагає кваліфікованої 
участі менеджерів. З кожним роком все гостріше виникає необхідність залучат»' до 
«природоохоронної справи» такі напрямки як психологію, освіту, технології зв'язків 
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visions of a global, virtual conglomeration controlled by private sector rather than higher 
education as a public good [!]. 
And even the twelve Bologna principles, mentioned in the Bologna Process 
Declarations, should be under actual consideration. The further implementation the 
European Qualification Framework is about to reconsider academic freedom, institutional 
autonomy, academic values and comparability. .This vision defines the shifts in regarding 
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In order to support a better match between the needs of the contemporary labor 
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з громадськістю (PR-технології). В такому ракурсі стає очевидною важливість 
підготовки спеціалістів з охорони природи, які будуть орієнтуватись у широком) 
колі питань, що постають перед ними. 
Екологічна освіта в Болонський системі - процес потенційно динамічний і 
варіабельний. Саме тому ми вважаємо, що розширення екологічного курсу за 
рахунок введення «природоохоронної справи» в умовах Болонського процес) 
призведе до вдосконалення не тільки екологічної освіти, а і природничої освіти в 
університетах України загалом. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
ПІД ВПЛИВОМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, м.Київ 
Термінологія - це мова науки, яка чутливо реагує на стан її розвитку. Нові 
тенденції, поява новітніх напрямків, наукові відкриття спричиняють зміни у 
поняттєвому апараті, а, відповідно, і у термінології, оскільки терміни с 
лінгвістичним позначенням спеціальних понять. Розвиток сучасної бібліотечно-
інформаційної термінології, яка відображає систему понять, де об'єднуючим є 
поняття «БІБЛІОТЕКА», зазнає потужного впливу електронної «революції». Саме 
поняття «бібліотека» супроводжується нині цілою низкою донедавна ще невідомих 
означень: «електронна, цифрова, віртуальна, онлайнова». 
Кожна бібліотека асоціюється насамперед з її фондом. Нині зазнає змін і це 
ключове поняття - «бібліотечний фонд», обсяг і зміст якого вступають у 
суперечність з терміном на його позначення. Так, означення «бібліотечний» вже не 
зовсім узгоджується з реальним наповненням поняття. Ще зовсім недавно 
бібліотеки задовольняли інформаційні потреби своїх читачів ресурсами, які були 
власністю бібліотеки і зберігалися в її стінах. В українському підручнику початку 
1990-х pp. бібліотечний фонд визначався як «певним чином упорядковане, 
систематизоване, тобто бібліотечно оброблене, розміщене в приміщеннях 
бібліотеки, розставлене на стелажах і полицях, доступне для читачів зібрання 
документів» [1, с. 5]. Сьогодні дедалі частіше інформаційні потреби читачів 
задовольняються за допомогою ресурсів, які не перебувають у власності бібліотеки і 
не потребують приміщень і стелажів. Найчастіше це електронні повнотекстові балі 
даних, доступ до яких читачам бібліотек надається на передплатній оснозі, на 
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